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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi UMKM pengolah ikan yang 
besar di Kabupaten Tulungagung sehingga membuat Dinas Perikanan 
Tulungagung melakukan pemberdayaan dan pembinaan yang bertujuan pada 
meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha. Pemberdayaan ini juga 
bertujuan meningkatkan angka konsumsi ikan pada masyarakat Tulungagung dan 
mengenalkan secara luas produk olahan perikanan dari Kabupaten Tulungagung. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peranan Dinas 
Perikanan Tulungagung dalam memberdayakan UMKM pengolah ikan Mina 
Bunga Cempaka? (2) Apa kendala Dinas Perikanan Tulungagung dalam 
memberdayakan UMKM pengolah ikan Mina Bunga Cempaka? (3) Bagaimana 
tinjauan Ekonomi Syariah tentang peranan Dinas Perikanan Tulungagung dalam 
memberdayakan UMKM pengolah ikan Mina Bunga Cempaka? Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan dan kendala Dinas Perikanan 
Tulungagung dalam memberdayakan UMKM pengolah ikan Mina Bunga 
Cempaka serta menganalisis peranan tersebut dari segi Ekonomi Syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengecekan keabsahan data penelitian 
ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Penyajian data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik pengkodingan. 
Hasil penelitian menunjukkan, (1) Peranan yang dilakukan Dinas Perikanan 
Tulungagung dalam memberdayakan UMKM Mina Bunga Cempaka adalah 
memberi pelatihan memasak, memberi fasilitas mengurus perizinan, mengusulkan 
bantuan, mengikutkan kegiatan pameran, dan mengupayakan produk masuk pasar 
modern. (2) Kendala yang dihadapi Dinas Perikanan Tulungagung dalam 
memberdayakan UMKM pengolah ikan Mina Bunga Cempaka adalah segi 
pemasaran yang terhambat oleh adanya pandemi covid-19. Solusi dari kendala 
tersebut adalah mengarahkan pemasaran produk melalui media sosial dan pasar 
online Kementerian Kelautan dan Perikanan. (3) Peranan yang dilakukan oleh 
Dinas Perikanan Tulungagung dalam memberdayakan UMKM Mina Bunga 
Cempaka sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam Islam. 
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This research is motivated by the large potential of fish processing MSMEs 
in Tulungagung Regency, so that the Tulungagung Fishery Department did 
empowerment and guidance aimed at increasing the income and welfare of 
business actors. This empowerment also aims to increase fish consumption in the 
Tulungagung community and to widely introduce processed fisher products from 
Tulungagung Regency. 
The focus of research in this thesis is (1) How is the role of the Tulungagung 
Fishery Department in empowering MSMEs fish processing Mina Bunga 
Cempaka, Boyolangu District, Tulungagung Regency? (2) What are the obstacles 
of the Tulungagung Fishery Department in empowering MSMEs fish processing 
Mina Bunga Cempaka, Boyolangu District, Tulungagung Regency? (3) How the 
Sharia Economic review of the role of the Tulungagung Fishery Department in 
empowering MSMEs fish processing Mina Bunga Cempaka? The purpose of this 
research is to describe the roles and constraints of the Tulungagung Fishery 
Department in empowering MSMEs fish processing Mina Bunga Cempaka, 
Boyolangu District, Tulungagung Regency as well as analyzing this role in terms 
of Sharia Economics. 
This research is a research that uses a qualitative approach with descriptive 
research type. Checking the validity of this research data using observation, 
documentation, and interviews. Presentation of data in this study using coding 
techniques. 
The results showed, (1) The role of the Tulungagung Fishery Department in 
empowering Mina Bunga Cempaka MSMEs is to provide cooking training, 
provide facilities for processing permits, propose assistance, participate in 
exhibition activities, and seek products to enter modern market. (2) The obstacle 
faced by the Tulungagung Fishery Department in empowering MSMEs fish 
processing Mina Bunga Cempaka is the marketing aspect that is hampered by the 
covid-19 pandemic. The solution to this problem is to direct product marketing 
market.(3) The role by the Tulungagung Fishery Department in empowering Mina 
Bunga Cempaka MSMEs is in accordance wint the principles of empowerment in 
Islam. 
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